

























  デスクトップパソコン    50～150W 
  ノートパソコン        20～30W 
  raspberry pi（マイコン）    7W 
 
• 安価 
    パソコン 数万円 

















12V → 5V 
DCコンバータ 




• サンプリング周波数 100Hz（出力は1秒平均） 
 































































































































































































































































n  = 100 
SDへデータ保存 
Google ドライブに転送 
1時間に1回 
1日1回 
３G回線切断 
３G回線接続 
３G回線切断 
yes 
今後の課題 
・２G（GIM）回線でも使用できるか確認 
・サンプリングを安定させる 
・別のマイコンボードを使った計測システムの作成 
